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Druga, a prva samostalna, knjiga mladog franjevca fra 
Gorana Azinovića naslovljena je Ružo otajstvena te, kako i sam 
naslov govori, u cijelosti je posvećena govoru o Blaženoj Djevi-
ci Mariji.
U predgovoru knjizi autor otkriva i nakanu s kojom je ova 
knjiga pisana i koji joj je cilj. Naime, obraća se štovateljima i moli-
teljima Gospine krunice, ali također obraća se i onima koji to još 
nisu. Autor kao dušobrižnik i radnik u Gospodinovom vinogra-
du one koji su već u njemu želi svojim tekstovima ojačati u vjeri: 
„(…) moja je želja da čitajući ovu knjigu još više zavoliš ovu kru-
nicu i uroniš u njezina nepregledne prostranstva i dubine” (str. 
5). Onima koji su se udaljili od Krista i Marije autor ih svojom 
pisanom riječju i duhovnim promišljanjima želi ponovno vrati-
ti ili pak približiti majci Mariji, a preko nje i samom Gospodinu 
Isusu Kristu. Autor u nekoliko riječi izražava tu svoju nakanu 
ovim riječima: „Dok čitaš ovu knjigu, želim da bolje upoznaš našu 
nebesku Majku i njezini život uz Isusa. Želim da shvatiš koliko je 
neizmjerna bila njezina ljubav prema svome Sinu Isusu Kristu, 
a samim time i prema svakom čovjeku. Kroz Litanije, dragi čita-
telju, želim te na poseban način uvesti u misterij otajstva Gospi-
ne krunice te tako ti kroz tekstove objasniti svaki pojedini zaziv 
posebno i upoznati te osobno sa svakim. Kad idući put budeš 
čitao Litanije, želim da zastaneš i shvatiš što ti Majka Marija kroz 
njih želi poručiti” (str. 5).
Autor u predgovoru izražava i svoju želju da ova knjiga i 
promišljanja o Mariji koja je i Kraljica mira, doprinesu izgradnji 
i očuvanju mira u svijetu, ali također i u našim obiteljima: „Iako 
su mnogi izbacili Isusa iz svojega života i svoje blizine, Marija 
kao Kraljica obitelji i dalje i dalje ne odustaje od toga da u svako 
ljudsko srce, u svaku obitelj ponovno donese malenog Isusa. Želi 
da svaka obitelj živi, radi i moli s Isusovom jer obitelj je temelj 
svakog društva, iako to neki nastoje negirati. A bez molitve sva-
ka obitelj danas je ugrožena više nego ikad prije. Marijin dola-
zak kroz molitvu krunice u tvoju obitelj donijet će novu svježinu, 
odagnati sve napetosti, nemir i pokazati ti novu i ljepšu stranu 
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života. Jer život može biti bolji, ljepši i svetiji jedino ako ide uko-
rak s Marijom, lijepom Gospođom”.
Da bi se ove riječi predgovora mogle zaživjeti, autor piše svo-
ja marijanska razmatranja. Prije nego što prijeđe na razmatranja 
o krunici u cjelini i onda na razmatranja o Lauretanskim litani-
jama promišljajući i meditirajući o svakom zazivu zasebno, fra 
Goran piše nekoliko, možemo ih nazvati, uvodnih tekstova: Mari-
ja – ključ bliskosti i prijateljstva s tajnom Isusa Krista; Njemu 
je biti u Očevu domu; Majka ostaje uz Sina; Vršiti volju Očevu; 
Marija je vjerovala, te, na koncu, Uronimo u svoje misli u Mari-
jine. Uz ova vlastita promišljanja otajstva Isusa i njegove Majke 
Marija, autor je u knjizi u jednom poglavlju obradio i prikazao 
što je Wilfrid Stinissen rekao o krunici te uz to čitateljima naveo 
i 15 obećanja moliteljima krunice koje je Djevica Marija objavila 
blaženom Alanu de la Rocheu (1428. - 1475.). Uz ovo, autor je 
u knjizi donio i meditacije i pjesme o Mariji, Marijin hvalospjev 
Veliča, Antifone Blažene Djevice Marije te nekoliko poučnih misli 
o Mariji i krunici.
Knjiga koju ukratko predstavljamo može poslužiti i kao svo-
jevrsni meditativni molitvenik. Naime, autor se ne zaustavlja 
samo na tome da iznese vlastita promišljanja o otajstvima Gos-
pine krunice, nego čitatelje podsjeća, a vjerojatno neke i uči, na 
koji se način Gospina krunica moli. Donosi i Vjerovanje, Anđe-
oski pozdrav, Kraljice neba, Molitvu za pokojne te, na koncu, i 
Molitvu Duhu Svetomu (Veni Creator). Iz svega ovoga i više je 
nego očito da mladi franjevac nastupa iz svoje pastoralne zauze-
tosti i brige za povjerene mu vjernike na njegovoj trenutnoj službi 
župna vikara u župi Krista Kralja u Čitluku. Želi svojim župljani-
ma, ali i drugima, ponuditi duhovno štivo, ali i molitve jer zna da 
nema duhovnosti bez osobnog razgovora s Bogom koji se događa 
u molitvi. Nije dovoljno samo razmišljati o duhovnim stvarima, 
potrebno je i moliti. Ta spoznaja autora potiče da ponudi ovakav 
pristup u svojoj knjizi.
Na samom kraju knjige pronalazimo recenziju knjige koju 
je napisala Paula Tomić s naslovom Činiti Mariju Kraljicom svog 
života iz koje želimo izdvojiti jedan kratki odlomak gdje se kaže: 
„Fra Goranovi tekstovi nisu teški tekstovi, pa i kad koriste cita-
te (a koristi ih često), oni nisu dosadni i nerazumljivi jer ih on 
‘omekša’ svojim jednostavnim rečenicama kojima pokušava obli-
kovati bljeskove osobne duhovne spoznaje čovjeka koji traga za 
Otajstvom” (str. 240).
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Nakon recenzije autor opravdano donosi nekoliko vlastitih 
biografskih podataka te literaturu koju je koristio pri pisanju ove 
knjige, a na samo kraju je i sadržaj cijele knjige.
Knjigu Ružo otajstvena autora fra Gorana Azinovića svesrd-
no preporučujemo čitateljima. S estetske strane vrlo je lijepo 
i skladno uređena te popraćena prigodnim slikama. Uz estet-
sku stranu, knjiga će zasigurno mnogima poslužiti u njihovom 
duhovnom rastu i oblikovanju zdrave pobožnosti prema Blaženoj 
Djevici Mariji. Knjiga je to koja se ne čita samo jednom i odlo-
ži, nego se ovim tekstovima potrebno više puta vratiti, a pogoto-
vo moleći i razmatrajući otajstva Gospine krunice i Lauretanske 
litanije. Za nadati se je da ovo nije zadnje djelo u kojem autor 
iznosi promišljanja o duhovnim stvarnostima i da će nas uskoro 
obogatiti i još kojim duhovnim djelom.
